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Дипломная работа: 100 стр., 18 рисунков и схем, 24 таблиц, 
20 использованных источника
РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МАРКЕТИНГ, ИНФОРМАЦИЯ, ЛИДЫ, SEO-
Целъ дипломной работы -  совершенствование рекламной деятельности 
предприятия на основе экономически обоснованных предложений.
Объект дипломного исследования -  информационно-рекламная 
деятельность, как средство продвижения продукта организации на рынок.
Задачи дипломного исследования:
1) раскрыть сущность информационно-рекламной деятельности 
организации;
2) провести анализ информационно-рекламной деятельности ООО «Эйч 
Кью Системз»;
3) предложить направления совершенствования информационно­
рекламной деятельности ООО «Эйч Кью Системз»;
4) разработать технологию реализации предлагаемых мероприятий.
При проведении исследования использовались коммуникативный методы
оценки эффективности рекламы, также был применен комплексный подход к 
определению состояния интернет рекламы организации.
Элементом новизны полученных результатов является приоритизация 
информационного контента сайта над коммерческим и сотрудничество с 
ссылочными биржами, что повлияет на повышение позиции при поисковой 
выдаче, а также на реферальный и поисковиковый трафик сайта.
Область возможного практического применения результатов -  
организации 1Т-отрасли.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и
ОПТИМИЗАЦИЯ
положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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